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จรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุม่ตวัอยา่งแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการศกึษาปัจจยัสง่เสริมและอปุสรรคของโครงการ 
จํานวน 36 คน กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูในการศกึษาประสิทธิผลโครงการ คือ ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 55 คน นิสิตครูชัน้ปีท่ี 5 จํานวน 145 คน 
และกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย จํานวน 7 คน เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็น
แบบสงัเกตการปฏิบติัการสอน แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู และประเด็นสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถิติ
พืน้ฐานและการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัสง่เสริมได้แก่ เจตคติเชิงบวกของผู้ เข้าร่วม
กระบวนการความร่วมมือของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องความพร้อมของระบบและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง สว่นปัจจยัอปุสรรค ได้แก่ เจตคติ
เชิงลบของผู้ ร่วมกระบวนการ ความพร้อมของระบบและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และความซบัซ้อนของขัน้ตอนการดําเนินงาน 




ในแตล่ะชัน้ปีด้วยเช่นกนั 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายมีดงันี ้3.1 กําหนดนโยบายในการพฒันานิสิตครูโดยใช้ชมุชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความเข้าใจและแรงบนัดาลใจในการเข้าร่วมชุมชน         
3.3 สร้างระบบการสง่เสริมความรู้ท่ีจําเป็น 3.4 สนบัสนนุการสร้างเครือข่ายชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบนพืน้ฐานของ
ความไว้วางใจความสมคัรใจ และความเช่ือมัน่ในทีม 3.5 สร้างระบบและเครือข่ายการสง่เสริมและพฒันาครูท่ีใช้ชมุชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการพฒันาผู้ เรียน 3.6 สร้างวฒันธรรมองค์กรในสถาบนัครุศึกษาและสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการพฒันาผู้ เรียนอย่างยัง่ยืน และ 3.7 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนนุการสร้าง
ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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The objectives of this research were to study the supporting factors and obstacles to professional learning 
community in order to developteacher professional ethics through the information technology systems (E-plc), 
evaluate the effectiveness, and create proposed policies for the further development. The samples were divided 
into 3 groups: 36 participants for study factors and obstacles, 55 mentors and 145 student teachers in year 5 for 
evaluate the effectiveness, and seven participants for create proposed policies. Research tools were interviews, 
observations, assessments for teacher professional ethics, and a focus group topics. Data analysis included 
descriptive statistics and content analysis.  
The research results reported that (1) the supporting factors were positive attitude of the participants, 
cooperation of the stakeholders, and system availability and the stakeholders. The obstacle factors were 
negative attitudes of the participants, system availability and the stakeholders, and the complexity of the usage. 
(2) The effectiveness of the E-plc demonstrated that the student teachers received the highest ratings in teacher 
professional ethics from self-assessment and mentor teachersby stimulate the student teachers to realise the 
importance of the professional ethics and allow self-regulation to follow the plan. Nonetheless, The results of the 
qualitative data analysis show that the increasing teacher professional ethics may also be the result of the 
students getting the professional teaching morals from their studies and extra curricular activities in each year. 
(3) The proposed policies are: 3.1 The establishment of the policies to develop teacher students through a 
systematic and continuous professional learning community.  3.2 To promote the creation of understanding and 
inspiration for the stakeholders to participate in the community. 3.3 To create a necessary system to promote 
knowledge 3.4 To support the creation of a network of professional learning communities based on trust, 
willingness, and team confidence. 3.5 To create a system and a network to promote and develop teachers to 
use the professional learning community in learner development. 3.6 To establish an organisation culture that 
strengthens education institutions in order to raise sustainable cooperation in learner development. 3.7 To 
promote the development of information technology systems that support the creation of professional learning 
community. 
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คุณธรรม จริยธรรมการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนในโรงเรียน 
ตลอดจนการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ           
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เพ่ือผลิตครูท่ีมีความพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการและเป็น
ต้นแบบท่ีดีให้แก่ผู้ เรียนได้อยา่งแท้จริง 














2558; ชนิดา  รักษ์พลเมือง และคณะ. 2557) สอดคล้องกบั






































5 ประการ ประกอบด้วย (1) การสร้างบรรทดัฐานและค่านิยม
ร่วมกนั (2) การปฏิบติัท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั คือ การเรียนรู้
ของผู้ เรียน (3) การร่วมมือรวมพลงัของสมาชิกชมุชนวิชาชีพ 
(4) การเปิดรับการชีแ้นะการปฏิบตัิ และการร่วมเรียนรู้       
ณ บริบทจริง (5) การสนทนาท่ีมุ่งสะท้อนผลการปฏิบติังาน 
โดยการปฏิบตัิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร โดยใช้ Google classroom application ท่ีมี
บริการอยู่ในระบบ Google app for education (สํานกังาน
เลขาธิการครุุสภา. 2561) 
             ระบบการปฏิบติัการเพ่ือการเสริมสร้างการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดําเนินการโดยการกําหนดทีมทํางาน โดยมีคณุครูพ่ีเลีย้ง
เป็นกําลงัหลกั และเป็นแกนนําในการสร้างทีม e-PLC  
ซึง่ประกอบด้วย (1) ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 1 คน (2) นิสิต นกัศึกษา
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ที่กําลงัปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ชัน้ปีที่ 5)
จํานวน 1 คน (3) นิสิต นกัศึกษา ที่กําลงัปฏิบตัิการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (ชัน้ปีท่ี 5) ท่ีเป็นเพ่ือนสถาบนัเดียวกนั 
หรือตา่งสถาบนั อยา่งน้อย 1– 2 คน (4) ผู้บริหารโรงเรียน 
อาจจะเป็นหวัหน้าระดบัชัน้ หรือหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
หรือครูอาวุโส  หรือผู้ อํานวยการ หรือ รองผู้ อํานวยการ 
อย่างน้อย 1– 2 คน และ (5) อาจารย์นิเทศก์ จากสถาบนั
ผลิตครู จํานวน  1– 2  คน สมาชิกในทีมทัง้หมดจะมีจํานวน





ในการดําเนินงานประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) กําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายใหญ่ (Learning outcome) 
ในด้านการปฏิบติัตามเป้าหมายจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
โดยจะดําเนินการอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย 3 วงรอบของ
การปฏิบติัการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง





แผนการจดัการเรียนรู้เข้าไปในระบบ Google Classroom 
จากนัน้ สมาชิกทกุคนท่ีอยู่ในวงของ PLC ทกุคน จะต้อง









มีครูพ่ีเลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือนนิสิต นกัศกึษา ผู้บริหาร








ให้กบัลกูศิษย์ 6) การนําวีดิทศัน์การจดัการเรียนรู้ไป Post 
ในระบบ YouTube หรือ นําเข้าสู ่Google drive แล้วให้
นํา Link ของวีดิทศัน์มาสง่ในระบบ Google classroom 
ท่ี Assignment 7) การสะท้อนผลการปฏิบติังาน เก่ียวกบั 
(1) สิ่งท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัสดุท้าย (2) นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้หรือไม่ (3) จะช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ยงัไม่สามารถเรียนรู้หรือบรรลตุามเป้าหมาย





8) นิสิต นกัศกึษาครู จะต้องทําหน้าท่ีรวบรวมความคิดเห็น
ท่ีสมาชิกในทีมได้ให้ความเหน็มาสรุปเป็นภาพรวมของผล
การสะท้อนคิด สําหรับการดําเนินการกระบวนการชมุชน
การเรียนรู้วิชาชีพวงรอบท่ี 19) การดําเนินการปฏิบติัการใหม ่
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ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือ 1) พฒันาจรรยาบรรณของวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 2) บรูณาการ
หลกัจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบตัิการสอนในชัน้
เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีครู
ประจําการเป็นผู้ นําและกํากบัดแูลเป็นแบบอย่างและ      
3) สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างนิสิตฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศและครูพี่เลีย้ง     
ในสถานศกึษาเครือข่าย กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
คือ ครูพ่ีเลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิสิต
จากมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมมีขัน้ตอนการดําเนินงาน 
5 ขัน้ตอน คือ 1) การประชาสมัพนัธ์โครงการไปยงัโรงเรียน
ท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) การเตรียมความ
พร้อมโดยรวบรวมข้อมลูผู้ เข้าร่วมโครงการสง่ให้กบัสํานกังาน
ครุุสภา 3) การให้ความรู้ โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ให้แก่หวัหน้านิสิต เก่ียวกบัการใช้ระบบ e-plc และการใช้





























 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงประเมิน มีวิธี ดําเนินการ
วิจยั ดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการศึกษาปัจจัยส่งเสริมและ
อุปสรรคของโครงการ 2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษา
ประสิทธิผลโครงการ และ 3) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในการเสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย รายละเอียด ดงันี ้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศกึษาปัจจัยส่งเสริม
และอุปสรรคของโครงการ จํานวนทัง้หมด 36 คน
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน 2) ครูพ่ีเลีย้ง 10 คน 
3) นิสติชัน้ปีท่ี 512 คน 4) เพ่ือนนิสติ 6 คน และ 5) อาจารย์
นิเทศก์ 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายที่นิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพประจําปีการศึกษา 2561 และเข้า
ร่วมโครงการ eplc จํานวน 10 โรงเรียน ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์
ในการคดัเลือกตามสงักดัโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยแบ่งเป็น โรงเรียนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จํานวน 5 โรงเรียน และสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน 2 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนท่ีสมัครใจ        
เข้าร่วมการประเมิน 
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2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาประสิทธิผล
โครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ครูพ่ีเลีย้ง และนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กลุ่มครูพ่ีเลีย้ง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูพ่ีเลีย้งจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 97คน กลุม่ตวัอย่างการวิจยั
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยพิจารณาจากครูพ่ีเลีย้งท่ีปฏิบติัครบตามวงรอบของ
กระบวนการ eplc อย่างน้อย 1 วงรอบและสมคัรใจให้ข้อมลู 
จํานวน 55 คน โดยพิจารณาจากตารางกําหนดขนาดกลุม่
ตวัอย่างของ ศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์และ
ดิเรก ศรีสโุข (2551:150-151) ซึง่กําหนดจํานวนไว้ 55 คน 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี .90 และยอมรับความคลาดเคล่ือน
ในระดบั 10% 
  กลุม่นิสติ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจําปีการศึกษา 2561 
จํานวน 580 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบ
หลายขัน้ตอน (Multistage sampling) โดยพิจารณาจาก
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ eplc และการปฏิบติัครบตาม
วงรอบของกระบวนการ eplc อย่างน้อย 1 วงรอบเป็นเกณฑ์
ในการเลือกได้นิสิตท่ีปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประจําปีการศกึษา 2561 ท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 
145 คน โดยพิจารณาจากตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ของศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก         
ศรีสโุข (2551:150-151) ซึ่งกําหนดจํานวนไว้ 142 คน ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี .95 และยอมรับความคลาดเคล่ือน
ในระดบั 10% ผู้วิจยัจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจยัครัง้นี ้จํานวน 145 คน เพ่ือป้องกนัการขาดหาย
ของข้อมลู  
 3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการเสนอข้อเสนอเชิง
นโยบาย คือ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
นํากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ไปใช้ 
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย ตวัแทนสถาบนัผลิตครู 1 คน 
ตวัแทนครูพ่ีเลีย้ง 2 คน อาจารย์นิเทศ 2 คน และตวัแทน






















ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 





ประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 10 ข้อตรวจสอบคณุภาพ
โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 คน และการทดลองใช้กบัอาจารย์
นิเทศก์/ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 15 คนมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ





ประมาณค่า 5 ระดบั จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพโดย
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน และการทดลองใช้กบัอาจารย์นิเทศก์/         
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ครูพ่ีเลีย้ง จํานวน 15 คน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .31– .80 ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบคั (α-Cronbach) เทา่กบั .89 
4. ประเดน็สนทนากลุม่เก่ียวกบัข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและกลไกการขบัเคล่ือน ทําการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หา และการใช้ภาษาโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 
พบวา่มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 
1.00 จากนัน้ ทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation 
Research) โดยแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่   
































 ผู้วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอน 
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้  
 ตอนท่ี 1 การนําเสนอปัจจยัท่ีสง่เสริมและปัจจยั
ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่กระบวนการชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               1.1ปัจจยัท่ีสง่เสริมกระบวนการชมุชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพฯมี 3 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
       1.1.1 เจตคติเชิงบวกของผู้ เข้าร่วมกระบวนการ










    
   ครูพ่ีเลีย้ง 












     
   ครูพ่ีเลีย้ง 
 










    ครูพ่ีเลีย้ง 
 
            1.2 ปัจจยัอปุสรรคตอ่กระบวนการชมุชนแหง่ 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ มี 3 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้















  นิสติครู 
             “ควรทําให้ครูท่ีเข้าร่วมเห็นจดุประสงค์และประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะครูท่ีไม่ต้องเก็บชัว่โมง 
eplc มองวา่เป็นการเพิ่มภาระงานท่ีมีมากอยูแ่ล้ว” 
    
          ครูพ่ีเลีย้ง 
 
           1.2.2 ความพร้อมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องผู้
มีส่วนเก่ียวข้องส่วนหนึ่งยงัขาดความเข้าใจเก่ียวกบัชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และระบบ E-PLC ทําให้เกิดความ
ขดัข้องในระหว่างการดําเนินงาน อีกทัง้สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมยังต้องมีความพร้อมในเร่ืองส่ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า        
มีเพียง 4 ใน 10 โรงเรียน ท่ีสามารถอํานวยความสะดวก
การใช้งานในสว่นนีใ้ห้แก่ครูพ่ีเลีย้งและนิสติได้  
 “การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ครูบาง
คนซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์มาก ปฏิเสธท่ีจะไม่เข้าร่วม 
เพราะขาดความถนดัในการใช้เทคโนโลยี” 
    
   ครูพ่ีเลีย้ง 
 
            1.2.3 ประสทิธิภาพของระบบผู้ให้ข้อมลู
เหน็วา่ระบบท่ีพฒันาขึน้ยงัเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงาน
หลายประการ ดงันี ้







 “ควรใช้เทคโนโลยีในกาจดัระบบข้อมลู เก็บงาน 
โพสงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้วิธีการทบทวนหลงั




   อาจารย์นิเทศก์ 
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ของผู้ เรียน ทําให้ไมส่ามารถทําได้ครบกระบวนการ 
“ความยุง่ยากของระบบ การเข้าถงึแหลง่ข้อมลู 
ได้ยาก ขัน้ตอนซบัซ้อนใช้งานยากโดยเฉพาะขัน้การอัพ
โหลดคลิป ไม่สามารถทําได้ เพราะโรงเรียนไม่อนุญาต   
ไมมี่ช่องทางในการสอบถามเก่ียวกบัการใช้ระบบโดยตรง” 
    
  นิสติครู 
 









พ่ีเลีย้งได้ทันที นอกจากนี  ้ประเด็นการวิพากษ์ในระบบ







      




  4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยงัไม ่
คอ่ยมีความเสถียรบางครัง้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้การนํา 
งานขึน้ระบบใช้เวลานาน และไม่สามารถแก้ไขได้ในทนัที  
นอกจากนี ้ระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับโรงเรียน






 “การ upload วีดีโอท่ีเป็นไฟล์ใหญ่ต้องใช้เวลา              
นาน มาก (คลปิ 9 นาทีใช้เวลา 1 ชัว่โมง) ควรปรับระบบ 
ให้สามารถ upload ได้หลายๆคลปิ เพราะโทรศพัท์บางรุ่นถ่าย 
นานไมไ่ด้ จําเป็นต้องบนัทกึเป็นช่วงๆ คิดวา่ถ้าให้วิพากษ์ 
ผา่นระบบGoogle drive น่าจะเหน็ผลท่ีชดัเจนกวา่ใช้งาน 
ง่ายสะดวกและรวดเร็วกวา่” 
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ตอนที่ 2 การนําเสนอประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยการประเมินตนเอง 
 ตาราง 1 คา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n=145 คน) 
ข้อคาํถาม 




และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม 4.71 0.52 มากท่ีสดุ 
2. ข้าพเจ้าจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ศิษย์เกิดการพฒันาตามความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของแตล่ะบคุคล 4.53 0.59 มากท่ีสดุ 
3. ข้าพเจ้าใช้ส่ืออปุกรณ์ และแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือสง่เสริมให้ศิษย์สามารถ
แสวงหาความรู้เพ่ือการพฒันาตนเอง 4.27 0.73 มาก 
4. ข้าพเจ้าอทุิศตนในการปฏิบติัหน้าท่ีครูอยา่งเตม็ความสามารถ 4.77 0.47 มากท่ีสดุ 
ข้อคาํถาม 
 X  SD 
ระดับ 
ความคดิเหน็ 
5. ข้าพเจ้าให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาทัง้ในและนอกชัน้เรียน 4.75 0.48 มากท่ีสดุ 
6. ข้าพเจ้าเสียสละแรงกายและเวลาสว่นตวัในการช่วยศิษย์ให้สามารถพฒันาตนเองได้
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 4.72 0.47 มากท่ีสดุ 
7. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นและให้ความเป็นกนัเองแก่ศิษย์อย่างเสมอภาค 4.68 0.51 มากท่ีสดุ 
8. ข้าพเจ้าสง่เสริมและให้กําลงัใจศิษย์อยา่งเทา่เทียมโดยไมเ่ลือกปฏิบติั 4.72 0.49 มากท่ีสดุ 
9. ข้าพเจ้าให้ศิษย์มีสว่นร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 4.37 0.76 มาก 
10. ข้าพเจ้าแตง่กายสภุาพ และแสดงกิริยา ทา่ทางการวางตวัท่ีเหมาะสมตอ่ศิษย์ 4.83 0.43 มากท่ีสดุ 
11. ข้าพเจ้าใช้คําพดูท่ีถกูต้อง เหมาะสมกบักาลเทศะและให้เกียรติผู้ อ่ืน 4.64 0.59 มากท่ีสดุ 
12. ข้าพเจ้าหมัน่แสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 4.52 0.59 มากท่ีสดุ 
13. ข้าพเจ้าจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 4.42 0.77 มาก 
14. ข้าพเจ้ายกยอ่ง และชมเชยศิษย์ เพ่ือให้เกิดกําลงัใจในการพฒันาตนเอง 4.72 0.51 มากท่ีสดุ 
15. ข้าพเจ้าจดัสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาทางร่างกายอารมณ์ สงัคม 
จิตใจและสติปัญญาของศิษย์ 4.50 0.67 มาก 
เฉล่ีย 4.61 0.57 มากที่สุด 
  
 ตาราง 1 พบวา่ หลงัการเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวม 
จากการประเมินด้วยตนเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.61) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าแต่งกายสภุาพ และแสดงกิริยา ท่าทางการวางตวัท่ีเหมาะสมต่อศิษย์มี
คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (X =4.83) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ข้าพเจ้าอทุิศตนในการปฏิบติัหน้าท่ีครูอย่างเต็มความสามารถ 
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(X =4.77) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และข้าพเจ้าให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาทัง้ในและนอกชัน้เรียน                       
(X =4.75) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามลําดบั 
           2.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ี
ได้จากการประเมินโดยครูพ่ีเลีย้ง 
 ตาราง  2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (n=145 คน) 
ข้อ ประเดน็ X  SD ระดับ ความคดิเหน็ 
1 นิสติครูเตรียมการสอนอยา่งตัง้ใจเพ่ือให้นกัเรียนได้รับการพฒันาทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม 4.76 0.57 มากท่ีสดุ 
2 นิสติครูให้ข้อเสนอแนะแก่นกัเรียนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 4.47 0.59 มาก 
3 นิสติครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความรักและความเข้าใจความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลของนกัเรียน 4.21 0.64 มาก 
4 นิสติครูช่วยเหลือและให้คําปรึกษานกัเรียนทัง้ในและนอกชัน้เรียน 4.65 0.40 มากท่ีสดุ 
ข้อ ประเดน็ X  SD ระดับ ความคดิเหน็ 
5 นิสติครูให้ความเป็นกนัเองแก่นกัเรียนโดยไมเ่ลือกปฏิบติั 4.60 0.51 มากท่ีสดุ 
6 นิสติครูสง่เสริมให้กําลงัใจนกัเรียนในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนอยา่งเท่าเทียม 4.63 0.67 มากท่ีสดุ 
7 นิสติครูแตง่กายสภุาพ เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย์ 4.58 0.51 มากท่ีสดุ 
8 นิสติครูแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย์  4.57 0.43 มากท่ีสดุ 
9 นิสติครูจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในชัน้เรียนท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการ
พฒันาทางกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 4.31 0.66 มาก 
10 นิสติครูสง่เสริมให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัครู และเพ่ือนนกัเรียน
ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.58 0.47 มากท่ีสดุ 
เฉล่ีย 4.53 0.54 มากท่ีสดุ 
 
 ตาราง 2 พบว่า หลงัการเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวมตามการ
ประเมินของครูพ่ีเลีย้งและเพ่ือนนิสิต อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตครูเตรียมการสอนอย่างตัง้ใจ
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพฒันาทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ (X =4.76) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
รองลงมา คือ นิสิตครูช่วยเหลือและให้คําปรึกษานกัเรียนทัง้ในและนอกชัน้เรียน (X =4.65) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และนิสิตครูส่งเสริมให้
กําลงัใจนกัเรียนในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนอยา่งเทา่เทียม (X =4.63) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามลําดบั 
 









หลักสูตร การพัฒนาในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ผ่านระบบ
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      2.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความตระหนักในความสําคญัและเสริมสร้างเจตคติท่ีดี
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ต่อการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์เลีย้ง อาจารย์นิเทศก์ 
และนิสติครู  
 2.2 จัดสรรผลตอบแทนด้านการเล่ือนวิทยฐานะ 
การให้รางวัล หรือการสร้างช่ือเสียงด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกิดผล
ครอบคลมุทัง้อาจารย์ในสถาบนัครุศึกษา ครูในโรงเรียน





 2.4 จัดการประชุมชีแ้จงให้ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมเห็น
ประโยชน์ของการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ 
ในด้านการลดภาระการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศก์   

















     3.3 จดัการอบรมให้ความรู้และทกัษะท่ีจําเป็น
เก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ เช่น การสร้าง




















 4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพบนพืน้ฐานของความไว้วางใจ (Trust) 
ความสมัครใจ  (Voluntary) และความเ ช่ือมั่นในทีม 
(Team Confidence) 
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ทางวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันานิสิต
ครูและนกัเรียน 










ระดบั ประเทศ เพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกในชมุชน 
















     6.2 กําหนดแผนและแนวทางการปฏิบติังาน
ในองค์กรแบบสร้างสรรค์ โดยเน้นการทํางานแบบร่วมมือ
รวมพลงั การสร้างความสมัพนัธ์กบัทกุฝ่ายในองค์กร การ





















           7.4 หลงัการดําเนินงานระยะหนึ่งควรมีการตัง้
กระทู้ ท่ีรวบรวมข้อมลูในภาพรวมเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ในชุมชน เช่น คําแนะนําในการปฏิบติังาน หรือคําถามท่ี
พบบ่อย เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูสว่นกลาง ให้สมาชิกในชมุชน
สามารถเข้ามาสอบถามหรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 













































































ผลการวิจัยของ วรลักษณ์ ชูกําเนิดเอกรินทร์ สังข์ทอง 


















- กระทู้รวบรวมข้อมลู/ถามตอบ ระบบการชีแ้จง/ประชาสัมพันธ์ 













































ตามเป้าหมาย (เรวณี ชยัเชาวรัตน์, 2561) เช่นเดียวกบัท่ี
รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2561: 2107) ได้กล่าวถึงปัจจยั
ความสําเร็จของการพฒันาครูผ่านกระบวนการสร้างชมุชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 1) ความเข้าใจตรงกนั 2) รับรู้
ร่วมกนั 3) พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติ  4) เปิดรับสิ่งใหม ่
5) มีความรู้ท่ีชดัเจนในกระบวนการและในเร่ืองท่ีเป็นประเด็น
การพฒันา 6) ผู้บริหารสนบัสนนุ 7) ทีมงานพร้อม 8) ผู้ นํา
มุ่งมัน่ ขยนั มีเป้าหมายท่ีชัดเจนกระบวนการทกุขัน้ตอน
ถกูออกแบบและวางแผนไว้ชดัเจน เหมาะสม  สอดคล้อง




ความไว้ใจ การเคารพและการให้การสนบัสนนุ ตลอดจน   
การเปิดกว้างในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและงานวิจยั
ของ Dogun and  Adams (2018: 634) ท่ียืนยนัว่าการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยพัฒนาการปฏิบัติของครู
และช่วยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียน  
ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ได้แก่ เจตคติของผู้
ร่วมกระบวนการ ความพร้อมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและ








และบริบทของโรงเรียนสว่นใหญ่ ดงัท่ี รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ 
(2561: 2107) ได้กล่าวถึงปัจจยัแห่งความล้มเหลวของ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 1) ผู้ นํา
เครือข่ายและทีมขาดความรู้ความเข้าใจหรือมีมโนทศัน์
คลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชมุชน
วิชาชีพ 2) ผู้ นําต้องอาศยัผู้ อ่ืนมาช่วยให้กระบวนการการ
พัฒนาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนวิชาชีพเดินไปให้ครบ
วงรอบ 3) ประเด็นการพฒันาไม่ชดัเจน 4) แผนการดําเนินงาน
ไม่ชัดเจน และพบว่าสิ่งท่ีควรดําเนินการในการพัฒนา
วิชาชีพครูในรูปแบบชมุชนวิชาชีพ ได้แก่ 1) การให้ความรู้
ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบ
ชมุชนวิชาชีพ 2) การพิจารณาแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้อง
กบัเนือ้งานท่ีจะพฒันา 3) การพิจารณาเป้าหมายท่ีสําคญั 









ดงัผลการวิจยัของ Burns (2018: 394) ท่ีพบวา่คณุลกัษณะ
สําคัญ 2 ประการ ท่ีทําให้กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพประสบความสําเร็จ คือ กระบวนการ
ในการเป็นผู้ นําให้เกิดความร่วมมือ (collaborative leadership 
process) และระบบสําหรับการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูขบัเคล่ือน 
















ท่ีสําคญั ได้แก่ 1) การสร้างเจตคติท่ีดี ความตระหนกัและ
เข้าใจในวิธีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู     
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและ
มาตรฐานวิชาชีพ และ  3) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที ่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู (สจักาณฑ์ คเชนทร์พนาไพร 
สธุาสินี แสงมกุดา และสมัฤทธ์ิ กางเพ็ง. 2560: 28) และ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Owen (2016: 403) ท่ีพบว่า 
กระบวนการสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประสิทธิผล
สงูในการส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือและการ







จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจาก นอกจาก
นิสิตครูจะได้รับการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่าน
กระบวนการ E-plc แล้ว ยงัได้รับการสง่เสริมและปลกูฝัง












                                                                                                               ครูพ่ีเลีย้ง 
 





































ของระบบและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ดงันัน้ การนํากระบวนการ
ดงักลา่วไปใช้จงึควรเตรียมการดงัตอ่ไปนี ้ 




    1.2 สถาบนัผลติครู ควรมีการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการใช้งาน google classroom ตัง้แต่ระหว่าง
การเรียนการสอนในชัน้ปีท่ี 1-4 เพ่ือให้นิสติเรียนรู้ระบบ
และสามารถใช้งานได้เร็วย่ิงขึน้  










    1.5 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรมี
ความรู้พืน้ฐานเดิมเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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